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مس��توى مه��ارات التفكير الناقد ل��دى طلبة كلية التربية بف��رع جامعة تعز 
بالتربة
الملخص: 
هدف��ت الدرا�س��ة اإلى التعرُّ ف على م�ستوى امتلاك طلبة كلية التربية بف��رع جامعة تعز بالتربة لمهارات 
التفك��ير الناقد وفقًا لمتغيرات الجن�س، والتخ�س�س الأكاديم��ي، والم�ستوى الدرا�سي. وتكونت عينة الدرا�سة من 
طلب��ة كلي��ة التربية م��ن الجن�سين، منه��م (981) في الم�ست��وى الأول، و(78) في الم�ستوى الراب��ع، تم اختيارهم 
بالطريق��ة الع�س��وائية الطبقية من اأربعة تخ�س�س��ات ه��ي: (علوم الق��راآن، واللغة النجليزي��ة، والفيزياء، 
والريا�س��يات). وتمثلت اأداة الدرا�س��ة بمقيا�س (واط�سون–جلا�س��ر) للتفكير الناقد النموذج الق�س��ير المَُعرَّ ب، 
وه��و يتك��ون م��ن (04) فقرة تتوزع عل��ى (5) اختبارات فرعي��ة، وكل اختبار يقي�س مهارة م��ن مهارات التفكير 
الناقد. وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة: تدني م�ستوى امتلاك طلبة كلية التربية بالتربة لمهارات التفكير الناقد 
ب�س��كٍل عام، حيث لم ي�س��لوا اإلى الم�س��توى المقبول تربويًا المحدد في الدرا�س��ة بالن�س��بة (06 %) من الدرجة 
الكلية للاختبار. ولم يظهر اأثر دال لمتغير الجن�س، وقد ظهر اأثر دال في م�ستوى امتلاك مهارات التفكير الناقد 
تبعًا لمتغير الم�س��توى ل�س��الح طلبة الم�ستوى الرابع، كما ظهر اأثر دال لمتغير التخ�س�س ل�سالح اللغة الإنجليزية. 
اإ�سافة اإلى ذلك فقد اأظهرت النتائج وجود تفاعل م�سترك بين متغيري الم�ستوى الدرا�سي والجن�س. 
الكلمات المفتاحية: التفكير الناقد، مهارات التفكير الناقد، م�ستوى مهارات التفكير الناقد.
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Abstract:
The current study aimed to examine levels of critical thinking skills among 
the students of the faculty of Education at Taiz University - Al Turba Branch, 
based on these variables: gender, study level, and major. The sample of 
the study consisted of (189) students from the 1st level (male and female), 
and (87) students from the 4th level (male and female). The sample was 
selected using stratified random method from four majors: (Quraan, English 
language, Physics, and Mathematics). The study used the translated form of 
Watson Glaser test (shortcut photo) WGCT-SF as a tool to measure critical 
thinking skills. It consisted of (60) items, distributed into (5) sub-tests each 
of which measured on critical thinking skill. The results of the study showed 
that the degree of critical thinking among members of the sample of the 
study was below the acceptable average, which was (60 %) of the total test 
score. The results of the study also revealed that there were no significant 
differences according to gender. Besides, there were significant differences in 
the level of critical thinking according to study level of the sample in favor of 
level four students, and there were significant differences according to major 
in favor of English language. In addition, there was correlation the study 
level and gender variables. 
Keywords: Critical thinking, Critical thinking skills, Level of critical thinking 
skills. 
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المقدمة: 
يتمي��ز ه��ذا الع�س��ر باأنه ع�س��ر العل��م والتكنولوجيا حيث ت�س��ارعت في��ه الكت�س��افات والختراعات في 
مختلف المجالت، واأ�س��حى العن�س��ر الب�سري المَُدرَّب المفكر هو راأ�س المال الحقيقي لأي بلد ين�سد النمو والتقدم 
والرخاء، ولذلك كان الهتمام بتعليم الإن�س��ان وتدريبه وتنمية مهاراته وقدراته ق�س��ية مهمة وذات اأولوية 
في هذا الع�سر. 
ومن اأهم القدرات التي ينبغي الهتمام بها وتنميتها التفكير بمختلف اأنواعه، ومن اأبرزها التفكير الناقد 
الذي اهتم به العديد من الباحثين التربويين والنف�سيين، ِحيث جعلوا مو�سوع تحديد وقيا�س مهارات التفكير 
الناقد وتنميتها من الموا�س��يع الرئي�س��ية في اأبحاثهم (الحدابي والأ�س��ول، 2102). و"يمكن القول اأن التفكير 
الناقد اأ�سبح من اأهم اأهداف التربية المعا�سرة في العالم" (مرعي ونوفل، 7002، 692).
فالفرد الذي لديه القدرة على التفكير الناقد يت�سف بمجموعة من ال�سفات اأبرزها اأنه: "1) منفتح على 
الأفكار الجديدة. 2) ل يجادل في اأمر ل يعرف عنه �سيئًا. 3) يعرف متى يحتاج اإلى معلومات اأكثر حول �سيٍء 
ما. 4) يعرف الفرق بين نتيجة ربما تكون �سحيحة، ونتيجة لبد اأن تكون �سحيحة. 5) يعرف اأن لدى النا�س 
اأفكارًا مختلفة حول معاني المفردات. 6) يحاول تجنب الأخطاء ال�س��ائعة في ا�س��تدلله للاأمور. 7) يت�س��اءل 
ع��ن اأي �س��يء يبدو غير معق��ول اأو غير مفهوم له. 8) يحاول الف�س��ل بين التفكير العاطف��ي والتفكير المنطقي. 
9) يح��اول بن��اء مفردات��ه اللغوية بحيث يكون ق��ادرا على فهم ما يقوله الآخرون وعلى نقل اأفكاره بو�س��وح. 
01) يتخذ موقفا اأو يتخلى عن موقف عند توافر اأدلة واأ�سباب كافية لذلك. 11) ياأخذ جميع جوانب الموقف 
بنف�س القدر من الأهمية. 21) يبحث عن الأ�س��باب والبدائل. 31) يتعامل مع مكونات الموقف المعقد بطريقة 
منظمة. 41) ي�س��تخدم م�س��ادر علمية موثوق بها وي�س��ير اإليها. 51) يبقى على �س��لة بالنقطة الأ�سا�س��ية اأو 
جوهر المو�سوع. 61) يعرف الم�سكلة بو�سوح" (جروان،5002، 16–26). 
والتفك��ير الناق��د يعرف��ه واط�س��ون وجلا�س��ر باأن��ه: "المحاول��ة الم�س��تمرة لختب��ار الفرو ��س والآراء في 
�س��وء الأدل��ة التي ت�س��ندها بدًل من القف��ز اإلى النتائج، ويت�س��من معرفة طرق البحث المنطقي التي ت�س��اعد 
في تحديد مدى �س��حة مختلف الأدلة، للو�س��ول اإلى نتائج �سليمة، واختبار �س��حة النتائج، وتقويم المناق�سات 
بطريق��ة مو�س��وعية خال�س��ة" (المب��دل، 0102، 81). وتعرف��ه زمزم��ي (8002، 651) باأن��ه: "عملية تقييم 
ذاتي والتوقف عن الأحكام الم�س��بقة، كما هو عملية تقييم للنتاج العقلي للفرد باأنواعه المختلفة والح�سا�سية 
للموقف بالعتماد على المحكات المنا�سبة داخلية كانت اأم خارجية". ويعرفه حمادنة وعا�سي (5102، 431) 
باأنه: "عملية عقلية يتم من خلالها تفح�س موقف محدد وفهمه، ثم تحليله والربط بين عنا�س��ره للو�س��ول 
اإلى اإ�س��دار حك��م حول��ه". ويعرف��ه sinnEا(9991) الوارد في الحداب��ي والأ�س��ول (2102، 6) باأنه: "تفكير 
تاأمل��ي معق��ول يركز عل��ى اتخاذ قرار ب�س��اأن ما ن�س��دقه اأو نوؤمن به اأو نفعل��ه". ويعرف��ه lladU وsleinaD
ا(1991) ال��وارد في النبه��اني (0102، 331) باأن��ه: "ح��ل الم�س��كلات اأو التحقق منها وتقييمها بال�س��تناد اإلى 
معاي��ير متفق عليها م�س��بقًا". ويعرفه etteloPا(2891) الوارد في ج��روان (5002، 95) باأنه: "التفكير الذي 
يتطلب ا�ستخدام الم�ستويات المعرفية العليا الثلاث في ت�سنيف بلوم، وهي التحليل والتركيب والتقويم". ونظرًا 
لخت��لاف الباحث��ين والمنظرين ح��ول مفهوم التفك��ير الناقد، فقد تداع��ت مجموعة من الخ��راء والباحثين 
المهتم��ين بمو�س��وع التفك��ير الناق��د، بدعوة من الجمعية الفل�س��فية الأمريكي��ة، اإذ اجتمع ما يق��ارب من (64) 
خب��يرًا يمثل��ون مجموعة م��ن الباحثين من مختل��ف الحقول الأكاديمي��ة، وذلك لبحث مفه��وم التفكير الناقد، 
ومهاراته الأ�سا�س��ية، وقد ا�س��تمر هذا البحث لمدة عامين متتالين (0991م–2991م)، وتو�سلت هيئة الخراء 
اإلى تعري��ف �س��امل لمفه��وم التفكير الناقد على النحو الآت��ي: "نحن نفهم التفكير الناق��د على اأنه حكم منظم 
ذاتي��ًا يه��دف اإلى التف�س��ير، والتحليل، والتقييم، وال�س��تنتاج، واإلى جان��ب ذلك فاإنه يهتم ب�س��رح العتبارات 
المتعلق��ة بالأدل��ة والراهين، والمفاهيم، والطرق والمقايي�س التي ي�س��تند اإليها الحكم الذي تم التو�س��ل اإليه." 
(مرعي ونوفل، 7002، 292–392). 
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ومع الهتمام العالمي الكبير بالتفكير الناقد، فاإنه كثيرًا ما اأ�س��يء له كم�س��طلح علمي، واأ�سيء ا�ستخدامه 
كث��يرًا في مواط��ن بعيدة عن منهجيته العلمية، فهو لي�س تفكيرًا �س��لبيًا يه��دف اإلى البحث عن الأخطاء، بل هو 
تفكٌير اإيجابٌي ُيَقوِّ م وُيَرِّ ر ويختر الأفكار worGا(9891) الوارد في النبهاني (0102). 
والمواقف التي يعمل بها التفكير الناقد هي نوع من مواقف حل الم�سكلة، لكّنها ل تتطلب بال�سرورة �سلوك 
ح��ل الم�س��كلات بخطواته المعروفة، ول تتطلب اإنتاج��ًا جديدًا كما يحدث في التفك��ير الإبداعي، واإنما تتطلب 
�سل�س��لة من الإجراءات وا�س��تعرا�س الآراء والوقائع المتعلقة بالمو�سوع، ومناق�س��ة هذه الآراء لمعرفة ال�سحيح 
منها وغير ال�س��حيح، وتمييز نواحي القوة وال�س��عف في الآراء المتعار�س��ة وتقويمها بطريقة مو�سوعية بعيدة 
عن التاأثر بالعوامل الذاتية، والرهنة على �س��حة الراأي الذي يوافق عليه، اأو الحكم الذي ي�س��ل اإليه، وقد 
ي�س��تدعي الرهان بدوره الرجوع اإلى المزيد من البيانات وا�س��تخدام اأ�س��لوب اأو اأكثر من الأ�س��اليب المنطقية. 
اأي اأن التفكير الناقد يت�س��من الحر�س والدقة في البحث عن �س��دق الوقائع والمعلومات، والحكم على �س��حتها، 
وتقيي��م كل ادع��اء معرفي في �س��وء الدليل الذي يدعمه، وا�س��تخلا�س النتائج والتعميمات ال�س��ليمة، وتقويم 
المو�س��وعات والمناق�س��ات بطريقة مو�س��وعية خال�س��ة (عبد الله، 0002). وقد اأوردت الجعافرة والخراب�سة 
(7002) تاأكي��د nhuKا(5002) في كتابه��ا التعلي��م م��ن اأج��ل التفك��ير الناقد على �س��رورة اأن تك��ون الغرفة 
ال�سفية ُم�سجعة على التفكير الناقد، �سواء تم التعلم ب�سورة ت�ساركية اأو ب�سورٍة فرديٍة، لأن امتلاك الطالب 
لمهارات التفكير الناقد تمكنه من اإ�س��دار القرارات حول العوامل ال�س��ببية وغير ال�س��ببية والتنبوؤ بالمُخرجات 
والنواتج. 
وتكمن اأهمية تعليم التفكير الناقد باأنه: 
1.  يح�سن قدرة المعلمين في مجال التدري�س واإنتاج منجزات عملية قيمة وم�سوؤولة. 
2.  ي�سهل قدرة المعلمين على اإنتاج اأن�سطة ت�سمح لطلبتهم بممار�سة هذه المهارات في غرفة ال�سف.
3.  يط��ور ل��دى المتعلمين تربية وطنية مثالية، وح�س��ًا عاليًا بالمجتمع المحيط والتفاعل معه وال�س��عي لرقيه 
وتقدمه، وينمي �سعورًا قويًا بالم�ساركة ال�سيا�سية الفعالة والتوجه الديمقراطي.
4.  يح�سن من تح�سيل الطلبة في المواد الدرا�سية المختلفة. 
5.  ي�س��جع المتعلمين على ممار�س��ة مجموعة كبيرة من مهارات التفكير مثل: حل الم�سكلات، والتفكير المت�سعب، 
والتفك��ير الإبداع��ي، والمقارن��ة الدقيق��ة، والمناق�س��ة، والأ�س��الة في اإنتاج الأف��كار، والروؤية المتفح�س��ة 
ال�س��املة، والتحليل، والتقييم، وال�س��تنتاج، والبحث، وال�س��تدلل، واتخاذ القرارات الآمنة، والتنظيم، 
والمرونة والتوا�سل، والتفاو�س الذكي مع الذات ومع الآخرين. 
6.  ي�سجع على خلق بيئة �سفية مريحة تت�سم بحرية الحوار والمناق�سة الهادفة. 
7.  ينمي قدرة المتعلم على التعلم الذاتي بالبحث والتق�سي عن المعرفة الوا�سحة؛ لينعك�س ذلك على اإعلائه 
م��ن قيمة ذاته ومنجزاته الخا�س��ة به، ويجعل المتعلمين اأكثر تقبلا للتنوع المعرفي وتوظيفه في �س��لوكهم 
ال�سفي الناجح. 
8.  يك�سب الطلبة القدرة على فهم الفروق الثقافية بين الح�سارات، وا�ستيعاب دور المكان في ت�سكيل الح�سارة 
الإن�سانية. 
9.  ُيحوِّ ل عملية اكت�ساب المعرفة من عملية خاملة اإلى ن�ساط عقلي يوؤدي اإلى اإتقان اأف�سل للمحتوى المعرفي، 
وفهم اأعمق له على اعتبار اأن التعلم اإنما هو في الأ�سا�س عملية تفكير.
01.  يك�س��ب الطلبة تعليلات �سحيحة ومقبولة للمو�س��وعات المطروحة في مدى وا�سع من م�سكلات الحياة 
اليومية، ويعمل على تقليل الدعاءات الخاطئة.
11.  ي��وؤدي اإلى قي��ام الطلب��ة بمراقبة تفكيرهم و�س��بطه مما ي�س��اعدهم في �س��نع الق��رارات في حياتهم 
(9991 ,yzuG ;9991 ,remaR الوارد في مرعي ونوفل، 7002، 592 – 692). 
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وهناك العديد من الدرا�س��ات العربية والأجنبية التي اهتمت بمهارات التفكير الناقد وم�س��توى امتلاك 
الطلبة لهذه المهارات، وقد اأظهرت نتائج بع�س هذه الدرا�س��ات �س��عف اأو تدني م�س��توى امتلاك مهارات التفكير 
الناقد لدى اأفراد عينة الدرا�س��ة مثل: درا�س��ة عبد الله (0002)، ودرا�س��ة الجعافرة والخراب�س��ة (7002)، 
ودرا�س��ة مرع��ي ونوفل (7002)، ودرا�س��ة الحداب��ي واآخرون (0102)، ودرا�س��ة النبهاني (0102)، ودرا�س��ة 
الحداب��ي والأ�س��ول (2102)، ودرا�س��ة العم��يري (3102)، اأو اأنه��ا دون المتو�س��ط العالم��ي كدرا�س��ة الحداب��ي 
واآخ��رون (3102)، اأو اأنه��ا دون الم�س��توى الماأم��ول كدرا�س��ة حمادن��ة وعا�س��ي (5102). واأن ن�س��بة كب��يرة من 
المدر�س��ين لم ُيظِه��روا فهمًا وا�س��حًا لكيفي��ة تدري�س التفك��ير الناقد كم��ا في درا�س��ة samohTا(9991) كما 
اظهرت نتائج بع�س الدرا�س��ات اأن متغير الجن�س لي�س له اأثر دال اإح�س��ائيًا في م�س��توى امتلاك مهارات التفكير 
الناق��د كم��ا في درا�س��ة الجعاف��رة والخراب�س��ة (7002)، ودرا�س��ة النبه��اني (0102)، ودرا�س��ة الحداب��ي، 
 والأ�س��ول (2102)، ودرا�س��ة الحداب��ي واآخ��رون (3102)، ودرا�س��ة sirruB وnotraGا(6002)، ودرا�س��ة
ecineYا(1102) بالن�س��بة للاختب��ار ككل. لك��ن نتائ��ج بع ��س الدرا�س��ات اأظه��رت فروق��ًا دالة اإح�س��ائيًا في 
م�س��توى امتلاك مهارات التفكير الناقد تبعًا لمتغير الجن�س ل�س��الح الإناث كما في درا�سة مرعي ونوفل (7002)، 
ودرا�س��ة حمادنة وعا�س��ي (5102). وبالن�س��بة لمتغير الم�س��توى الدرا�س��ي اأظهرت نتائج بع�س الدرا�سات اأن له 
اأث��رًا داًل اإح�س��ائيًا مث��ل درا�س��ة sirruB وnotraGا(6002) ودرا�س��ة الحداب��ي واآخ��رون (3102)؛ حيث 
كان��ت الف��روق ل�س��الح طلبة الم�س��تويات العلي��ا الذين تفوقوا عل��ى طلبة الم�س��تويات الدنيا في ق��درات التفكير 
 الناق��د. وكذل��ك ظهر ارتباط بين الم�س��توى الدرا�س��ي والميل للتفك��ير الناقد في درا�س��ة ayakmuT، kebyA 
وgadlAا(9002) وي��زداد هذا الرتباط كلما ا�س��تمر الطلبة في درا�س��تهم وارتفعوا اإلى الم�س��تويات الأعلى. 
بينم��ا ظهر في درا�س��ة مرعي ونوف��ل (7002) عك�س تلك النتائ��ج، حيث اأظهرت تفوق طلبة الم�س��تويين الأول 
والث��اني عل��ى طلب��ة الم�س��تويين الثالث والراب��ع. بينم��ا لم يظهر اأثر دال لمتغير الم�س��توى الدرا�س��ي في درا�س��ة 
ecineYا(1102). وبالن�س��بة لمتغير التخ�س���س ظهر في نتائج بع�س الدرا�س��ات عدم وجود اأثر دال للتخ�س�س 
في م�س��توى امتلاك مهارات التفكير الناقد في الختبار ككل مثل درا�سة النبهاني (2102)، واأما بالن�سبة لمتغير 
التح�س��يل الدرا�س��ي فقد ظه��ر في نتائج بع�س الدرا�س��ات عدم وجود علاق��ة ارتباط دالة ب��ين درجات اأفراد 
العين��ة عل��ى اختبار التفكير الناقد ككل، ودرجاتهم في التح�س��يل الدرا�س��ي، مثل درا�س��ة الحدابي والأ�س��ول 
(2102). بينم��ا اأظه��رت نتائج بع ��س الدرا�س��ات العك�س من ذلك، مث��ل درا�س��ة sirruB وnotraGا(6002) 
التي اأظهرت اأن م�س��توى امتلاك مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة مرتفعي التح�س��يل اأعلى من الطلبة ذوي 
التح�س��يل المنخف ��س. ودرا�س��ة samohTا(9991) التي اأظهرت اأن تبني التفكير الناق��د في التدري�س يخدم 
الطلب��ة ذوي التح�س��يل المرتف��ع اأك��ثر من ذوي التح�س��يل المنخف�س. اأما م��ن حيث ال�س��تعداد للتفكير الناقد 
 فق��د اأظه��رت نتائج بع�س الدرا�س��ات اأن الطلبة لديهم ا�س��تعدادًا قوي��ًا للتفكير الناقد مثل درا�س��ة namsO 
وnashkIا(3002). وهذا ي�ستدعي اأن تتبنى المناهج الدرا�سية تعليم التفكير الناقد للطلبة وت�سمين ذلك في 
محتوياتها؛ لكي ي�سير م�ستوى امتلاك الطلبة لمهارات التفكير الناقد من�سجمًا مع ا�ستعداداتهم.
مما �س��بق يت�س��ح اأن التفكير الناقد �س��ار هدفًا مهمًا من اأهداف التربية المعا�سرة، وقد اهتم به الكثير من 
المرب��ين والباحثين، واأكر دليل على ذلك هو كثرة الأبحاث والدرا�س��ات الت��ي تناولته من مختلف الجوانب في 
بلدان كثيرة من العالم. لذلك ينبغي على موؤ�س�س��ات التعليم بم�س��توياتها المختلفة اأن تهتم بهذا المو�س��وع؛ ومن 
اأولوي��ات ه��ذا الهتمام ا�ستق�س��اء واقع التفكير الناقد فيها، ليكون منطلقًا لو�س��ع ال�س��تراتيجيات والخطط 
اللازمة لتطوير برامج التعليم لتحقيق اأهداف تنمية قدرات التفكير ب�سكٍل عام والتفكير الناقد ب�سكٍل خا�س 
ل��دى الطلب��ة. والدرا�س��ة الحالية ت�س��ير في هذا التجاه وه��ي تتفق مع الدرا�س��ات التي ُاجري��ت على الطلبة 
الجامعي��ين. مث��ل: درا�س��ة عب��د الله (0002)، ودرا�س��ة مرعي ونوفل (7002)، ودرا�س��ة النبه��اني (0102)، 
ودرا�س��ة ekcnyVا(2102). ودرا�س��ة ecineYا(1102). ودرا�س��ة الحداب��ي واآخ��رون (0102)، ودرا�س��ة 
الحداب��ي واآخرون (3102). كما تتفق مع الدرا�س��ات التي ا�س��تخدمت اختبار (واط�س��ون - جلا�س��ر) للتفكير 
الناقد النموذج الق�سير كدرا�سة المبدل (0102)، ودرا�سة العميري (3102).
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والج�دي��د في هذه الدرا�س���ة: اأنها ك�س��فت عن م�س��توى امتلاك طلب��ة كلية التربية بف��رع جامعة تعز في 
التربة لمهارات التفكير الناقد وفقًا لمتغيرات الجن�س، والتخ�س���س، والم�س��توى الدرا�س��ي؛ وهو جانب مهم لمعرفة 
خ�س��ائ�س الطلبة؛ حيث لم تتناول هذا المو�س��وع اأي درا�س��ة �س��ابقة بالن�س��بة لطلبة كلية التربية بالتربة. 
اإ�س��افة اإلى اأن الدرا�س��ة الحالية عملت على تطبيق اختبار (واط�س��ون- جلا�س��ر) النموذج الق�سير المعرب في 
بيئ��ة جدي��دة هم عينة م��ن مجتمع طلب��ة الجامعة في اليم��ن. وذلك خلافًا لمجتمع درا�س��ة المب��دل (0102)، 
ودرا�س��ة العم��يري (3102)، وه��ذا يتيح فر�س��ة لزيادة التاأكد من �س��دق وثب��ات النموذج الق�س��ير المعرب من 
اختبار (واط�سون- جلا�سر) للتفكير الناقد، ومنا�سبته لمجتمع الطلبة الجامعيين في اليمن. 
وبناًء على ما �سبق تر�سخت لدى الباحث قناعة للقيام بعملية ا�ستق�ساء للواقع التعليمي في الكلية التي 
يعم��ل فيها لمعرفة م�س��توى امتلاك الطلب��ة لمهارات التفكير الناقد، معتقدًا اأن هذا العمل يمكن اأن يكون اأ�سا�س��ًا 
مهمًا لعمليات لحقة لتنمية وتطوير هذه المهارات لديهم.
مشكلة الدراسة:
م��ن خ��لال عمل الباح��ث في التدري�س بكلي��ة التربية وجد اأن معظ��م الطلبة يميل��ون اإلى عملية الحفظ 
وال�س��تظهار ول ي�س��تخدمون م�س��تويات التفكير العليا – التطبيق والتحليل والتقويم والتركيب – في التعامل 
مع ما يتعلمونه، بل لقد اأ�س��بح الو�س��ول اإلى م�س��توى الفهم وال�س��تيعاب ُيَعدُّ غاية الطموح لكثٍير منهم، حيث 
يوجد هناك من يحفظ بدون فهم لما يحفظه حتى في المواد العلمية. ومن هنا اأثارت هذه الم�س��كلة ت�س��اوؤًل لدى 
الباح��ث م�س��مونه: ه��ل يمتلك طلبة الكلية مه��ارات التفكير التي تمكنهم من ا�س��تيعاب ما يتعلمونه وفح�س��ه؛ 
تحليًلا وتقويمًا ل�س��تخدامه اأو اتخاذ قرارات تهمهم ب�س��اأن ذلك. وقد راأى الباحث اأن مهارات التفكير الناقد 
وم�ستوى امتلاك طلبة كلية التربية لها يمكن اأن تكون المحور للاإجابة عن هذا الت�ساوؤل الذي ن�ساأ لديه نتيجة 
اإح�سا�سه بتلك الم�سكلة.
أسئلة الدراسة: 
هدفت الدرا�سة الحالية اإلى معرفة م�ستوى امتلاك طلبة كلية التربية بفرع جامعة تعز بالتربة لمهارات 
التفكير الناقد. والفروق بينهم في امتلاكها وفقًا لمتغيرات الجن�س، والتخ�س���س، والم�س��توى الدرا�سي، من خلال 
الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• ما  م�ستوى  امتلاك  طلبة  كلية  التربية  بفرع  جامعة  تعز  بالتربة  لمهارات  التفكير  الناقد؟ 
• هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية في م�ستوى امتلاك طلبة كلية التربية يفرع جامعة تعز بالتربة 
لمهارات التفكير الناقد تعزى للتفاعل الم�سترك بين متغيري الم�ستوى الدرا�سي (اأول – رابع) والجن�س؟
• هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية في م�ستوى امتلاك طلبة كلية التربية يفرع جامعة تعز بالتربة 
لمهارات التفكير الناقد تعزى للتفاعل الم�س��ترك بين متغيري الم�س��توى الدرا�س��ي (اأول – رابع) والتخ�س�س 
(علوم القراآن – اللغة الإنجليزية – الفيزياء - الريا�سيات)؟
أهمية الدراسة:
 تكمن اأهمية الدرا�سة الحالية في اأنها قد ت�سهم في الآتي: 
–  اإ�سافة  معرفة  جديدة  عن  خ�سائ�س  التفكير  الناقد  لدى  طلبة  كلية  التربية  بالتربة.
–  تحفيز الأق�س��ام الأكاديمية واأع�س��اء هيئ��ة التدري�س بالكلية بتبني  اآليات مح��ددة لتدري�س التفكير 
الناقد في جميع التخ�س�سات بالكلية.
–  اإعطاء موؤ�س��ٍر للاأق�س��ام الأكاديمية بمختلف تخ�س�ساتها في الكلية عن فعالية الطرائق الم�ستخدمة في 
التدري�س، وكذلك اأ�ساليب التقويم وعمل مراجعة لها. 
–  التاأ�س��ي�س  لدرا�س��ات  اأُخرى  م�س��تقبًلا  �س��واًء عن  التفكير  الناقد  اأو غيره  من  اأنواع  التفكير، في مختلف 
الأق�سام الأكاديمية، والكليات بفرع الجامعة في التربة.
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حدود الدراسة: 
اقت�سرت الدرا�سة الحالية على الحدود الآتية:
–  طلبة الم�ستويين الأول والرابع في كلية التربية بفرع جامعة تعز بالتربة للعام الجامعي 4102/5102م. 
في التخ�س�سات الآتية: علوم القراآن، واللغة الإنجليزية، والفيزياء، والريا�سيات.
–  مهارات التفكير الناقد التي يقي�س��ها اختبار  "واط�س��ون  – جلا�س��ر" للتفكير الناقد (النموذج الق�سير) 
تعريب المبدل (0102). 
مصطلحات الدراسة:
•  التفكير  الناقد:  يتبنى  الباحث  في  هذه  الدرا�س��ة  تعريف  "واط�س��ون-  جلا�س��ر" للتفكير  الناقد  حيث 
يعرفان��ه باأن��ه: "المحاول��ة الم�س��تمرة لختب��ار الفرو�س والآراء في �س��وء الأدل��ة التي ت�س��ندها بدًل من 
القف��ز اإلى النتائ��ج، ويت�س��من معرفة ط��رق البحث المنطقي التي ت�س��اعد في تحديد مدى �س��حة مختلف 
الأدل��ة، للو�س��ول اإلى نتائ��ج �س��ليمة، واختب��ار �س��حة النتائ��ج، وتقويم المناق�س��ات بطريقة مو�س��وعية 
خال�سة"(المبدل، 0102، 81).
•  مه�ارات التف�كير الن�اق�د: تنوعت ت�سنيفات الباحثين لمهارات التفكير الناقد بناًء على تنوع تعريفاتهم 
ل��ه، وخلفياته��م النظري��ة الت��ي ينطلقون منها. والباح��ث في هذه الدرا�س��ة يتبنى المهارات التي يقي�س��ها 
اختب��ار (واط�س��ون – جلا�س��ر) للتفك��ير الناقد وهي خم���س مهارات تف�س��يلها كما ياأتي (المب��دل، 0102، 
53–93): 
 مهارة ال�س��تنتاج (cnerefnI): وهي العملية التي يقوم الفرد من خلالها بالتو�س��ل اإلى ا�س��تنتاجات  ӽ
معينة بدرجة متفاوتة من الدقة بناًء على حقائق وبيانات معطاة. 
 مهارة تحديد (اأو التعرف على) الفترا�س��ات (snoitpmussa fo noitingoceR): وهي العملية  ӽ
التي يتعرف من خلالها الفرد على افترا�سات اأو م�سلمات مت�سمنة في ق�سية ما. والفترا�س هو ال�سيء 
الذي ن�سلم به ونعتره َبَدِهّيًا.
 مه��ارة ال�س��تنباط (noitcudeD): وهي العملية التي ي�س��تخل�س الفرد م��ن خلالها نتائج جزئية في  ӽ
�سوء قاعدة عامة اأو مبداأ عام.
 مه��ارة التف�س��ير  (noitaterpretnI): ويق�س��د به��ا التعب��ير ع��ن المعن��ى لمختل��ف التج��ارب والمواقف  ӽ
والمعطيات والقوانين والإجراءات والمعايير، فالتف�سير عملية عقلية غر�سها اإ�سفاء معنى على خراتنا 
الحياتية، اأو ا�س��تخلا�س معنى منها. ونحن عندما نقدم تف�س��يرًا لخرة ما اإنما نقوم ب�سرح المعنى الذي 
اأوحت به اإلينا.
 مه��ارة تق��ويم اُلحَج��ج (stnemugra fo noitaulavE): وه��ي العملي��ة الت��ي يميز به��ا الفرد بين  ӽ
اُلحَجج القوية واُلحَجج ال�س��عيفة... فاُلحَجج القوية يجب اأن تكون مهمة ومت�س��لة ات�س��اًل مبا�س��رًا 
بالق�س��ية المطروحة للنقا�س، اأما اُلحَجج ال�س��عيفة فاإنها تكون غير مت�س��لة ب�س��فة مبا�س��رة بالق�سية 
المطروحة للنقا�س حتى ولو كانت لها اأهمية كبيرة، اأو اأنها تت�سل بجوانب ذات اأهمية �سعيفة اأو تافهة 
من الق�سية.
 واإجرائي��ًا: يع��ر عن التفك��ير الناقد بالدرج��ة الكلية التي يح�س��ل عليها الطال��ب في اختبار التفكير  ӽ
الناقد ل� (واط�س��ون- جلا�س��ر) النموذج الق�س��ير المعرب ككل، ويعر عن كل مهارة من المهارات الخم�س 
للتفك��ير الناق��د بالدرجة التي يح�س��ل عليها الطالب في الختبار الفرعي للمه��ارة من نف�س الختبار. 
وهذه الدرجات هي التي تحدد (م�س��توى امتلاك طلبة الكلية لمهارات التفكير الناقد) �س��واًء للاختبار 
ككل، اأو لكل مهارة على حدة. 
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منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�سة: 
اعتمدت الدرا�س��ة على المنهج الم�س��حي الو�س��في، لأنه المنهج المنا�سب للدرا�س��ات التي تهدف للح�سول على 
معلومات دقيقة عن مو�سوع معين من مجموعة من الأفراد ب�سكٍل مبا�سر من خلال طرح عدٍد من الأ�سئلة عليهم 
(اأبوعلام، 1002؛ ُعَطيَفة، 6991). 
مجتمع الدرا�سة: 
تمث��ل مجتم��ع الدرا�س��ة بطلب��ة البكالوريو�س بكلي��ة التربي��ة في جميع التخ�س�س��ات بف��رع جامعة تعز 
بالتربة للعام الجامعي 4102/5102م، وعددهم كما هو مو�سح في الجدول (1):
جدول (1): عدد اأفراد مجتمع الدرا�سة موزعين على التخ�س�سات والم�ستويات
التخ�س�سالم�ستوى
الجملةالعدد
اإجمالي الم�ستوياتاأجمالي التخ�س�ساتاإناثذكور
الم�ستوى الأول
0019613علوم القراآن
473
056341اللغة العربية
165461اللغة النجليزية
966432الفيزياء
498662الريا�سيات
الم�ستوى الثاني
467471علوم القراآن
573
877611اللغة العربية
666501اللغة النجليزية
774532الفيزياء
099612الريا�سيات
الم�ستوى الثالث
173581علوم القراآن
623
53827اللغة العربية
475591اللغة النجليزية
670562الفيزياء
07169الريا�سيات
الم�ستوى الرابع
15249علوم القراآن
702
62125اللغة العربية
45549اللغة النجليزية
24438الفيزياء
43628الريا�سيات
2821279013المجموع
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عينة الدرا�س�ة:
تكونت عينة الدرا�س��ة من طلبة كلية التربية في الم�س��تويين الأول والرابع وعددهم: (94 طالبًا، و 722 
طالب��ة)، يمثل��ون ن�س��بة 22 % من اإجمالي المجتم��ع الكلي. تم اختياره��م بالطريقة الع�س��وائية الطبقية من 
اأربعة تخ�س�سات؛ اثنان منها اأدبية هما: (علوم القراآن، واللغة النجليزية)، واثنان علمية هما: (الفيزياء، 
والريا�س��يات)، وقد تم اأخذ كل الطلبة الموجودين في القاعات كعينة ع�س��وائية (نتيجة لكثرة الغياب ب�سبب 
الظروف التي تمر بها البلد)، وتوزيع العينة كما هو مو�سح في الجدول (2):
جدول (2): توزيع اأفراد عينة الدرا�سة
التخ�س�سالم�ستوى
الجملةعدد اأفراد العينة
التخ�س�ساتاأجمالي اإناثذكور
الن�سبة المئوية 
الطبقية للعينة*
اإجمالي 
الم�ستويات
الم�ستوى الأول
85  %858401علوم القراآن
981
54.25  %23923اللغة النجليزية
25.65  %938211الفيزياء
38.36  %060501الريا�سيات
الم�ستوى الرابع
92.53  %81315علوم القراآن
78
05  %72522اللغة النجليزية
42.54  %91415الفيزياء
56.76  %32023الريا�سيات
67272294الجملة
*عدد اأفراد العينة بالتخ�س�ص في الم�ستوى المعين ÷ مجموع اأفراد مجتمع التخ�س�ص في الم�ستوى نف�سه × 001 %
اأداة الدرا�سة: 
اخت��ار الباح��ث مقيا���س (واط�سون–جلا�س��ر) للتفك��ير الناقد النم��وذج الق�س��ير المَُعرَّ ب والمق��ن من قبل 
(المب��دل، 0102). وه��و يتك��ون م��ن (61) مقطع��ًا، و (04) فق��رة تت��وزع عل��ى (5) اختب��ارات فرعي��ة، وكل 
اختب��ار يقي���س مه��ارة من مهارات التفكير الناقد. وقد و�س��ع "واط�س��ون" اختبار التفكير الناق��د عام 5291م، 
وعدله "جلا�س��ر"، وا�س��تقر ب�س��ورته النهائية عام 4691م، ويتكون من نموذجين(A & B) وكل نموذج منهما 
يتكون من (08) فقرة، وي�س��ير دليل اختبار "واط�س��ون– جلا�س��ر" للتفكير الناقد (النموذج الق�س��ير) اإلى اأنه 
تم بن��اء النموذج الق�س��ير عام 4991م كن�س��خة مخت�س��رة من النم��وذج (A)، على عينة مكون��ة من (8061) 
م�ساركين، حيث تم اختيار بنوده وفق معايير محددة، مثل: المحافظة على بنية الختبار الأ�سلي، واختباراته 
الفرعي��ة الخم�س��ة، والمحافظة على طريق��ة عر�س المقاطع والمواقف والق�س��ايا المطروحة والأ�س��ئلة المبنية 
عليه��ا، والمحافظة على ثبات الختبار، وم�س��توى القراءة، ومراعاة حداثة المو�س��وعات والق�س��ايا المطروحة 
في الختب��ار. وق��د تراوحت معام��لات ارتباط (النموذج الق�س��ير) مع النموذج (A) للاختب��ار بين (19.0 – 
59.0) وذلك مع عينات مختلفة في الم�س��توى الوظيفي والعمري. وفيما يتعلق بمعاملات الثبات بطريقة "الفا 
كرونب��اخ" تراوح��ت ب��ين (96.0 – 88.0)، وبطريقة اإع��ادة التطبي��ق كان معامل الثب��ات (98.0). (المبدل، 
0102، 77–87). 
وقداقام المبدل (0102، 68–78) بالتاأكد من �س��دق وثبات اختبار "واط�س��ون- جلا�س��ر" للتفكير الناقد 
(النموذج الق�س��ير) الن�س��خة المَُعرَّ بة من خلال التطبيق على (48) طالبًا من طلاب المرحلة الثانوية، وح�سل 
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عل��ى نتائ��ج جيدة. ففي ح�س��اب الت�س��اق الداخل��ي تراوحت معام��لات الرتباط الم�س��حح للفق��رة مع درجة 
الختب��ار الفرع��ي المنتمية اإلي��ه ما ب��ين (12.0، 76.0)، وبطريقة "األفا كرونباخ" تراوح��ت معاملات الثبات 
لختب��ار التفك��ير الناقد (النموذج الق�س��ير) واختبارات��ه الفرعية ما بين (46.0، 19.0) مما ي�س��ير اإلى تمتع 
الختب��ار بدرج��ة عالية من الثبات. وبالن�س��بة للتاأكد من ال�س��دق تم ح�س��اب الرتباط ب��ين اختبار التفكير 
الناق��د (النم��وذج الق�س��ير) المترج��م واختب��ار محك مقن عل��ى البيئ��ة ال�س��عودية، وقد تراوح��ت معاملات 
الرتباط مع الختبار المحك ما بين (13.0، 98.0) مما ي�س��ير اإلى تمتع الختبار بدرجة مقبولة من ال�س��دق. 
وطبق��ه العم��يري (3102) في البيئة اليمنية على عينة من الخطب��اء تكونت من (552) خطيبًا تم اختيارهم 
بالطريق��ة الع�س��وائية الطبقية، بعد تاأكده من �س��دقه وثباته، واأ�س��ار اإلى اأن معاملات ثب��ات الختبار بلغت 
بطريقة معامل "األفا كرونباخ" (96.0)، وبطريقة التجزئة الن�سفية (36.0)، وبطريقة الإعادة (07.0). 
و�س��بب اختي��ار الباحث لهذا المقيا�س هو: اأن مقيا�س (واط�سون–جلا�س��ر) للتفك��ير الناقد يحظى بقبول 
كب��ير ل��دى الباحثين وتم ا�س��تخدامه في الكثير من البحوث، اإ�س��افة اإلى اأن الم�س��تجيبين في الغالب ل يحبذون 
ال�ستبيانات اأو الختبارات المطولة وهذا من خرة الباحث في التعامل مع طلبة الكلية؛ ولذلك اختار الباحث 
(النموذج الق�س��ير) من الختبار. وكذلك فاإن هذا الختبار ل يرتبط بتخ�س���س محدد، اإ�سافة اإلى ذلك فهو 
يحقق اأهداف الدرا�سة الحالية. 
وق��د ق��ام الباح��ث بالمراجع��ة اللغوية للاختب��ار. وتعدي��ل العب��ارة الثاني��ة بفقرتيها رق��م (81–91) 
من الختبار الثالث: ال�س��تنباط، التي ن�س��ها (ي�س��تمتع كل ال�س��عراء بكتابة الق�س��ائد، ويق�س��ي الكثير منهم 
�س��اعات طويلة في ترديدها، لذلك فاإن: (81) كل ال�س��عراء ل يمانعون من ق�س��اء ال�ساعات الطويلة في ترديد 
الق�سائد. (91) بع�س ال�سعراء الذين يق�سون ال�ساعات الطويلة في ترديد الق�سائد ي�سعرون بالمتعة في ذلك) 
تم ا�س��تبدالها بالعبارة التالية: (ي�ستمتع كل المن�س��دين بتلحين الأنا�سيد، ويق�سي الكثير منهم �ساعات طويلة 
في ممار�س��ة التلحين، لذلك فاإن: (81) كل المن�س��دين لي�س لديهم مانع من ق�س��اء ال�ساعات الطويلة في ممار�سة 
التلحين. (91) بع�س المن�سدين الذين يق�سون ال�ساعات الطويلة في تلحين الأنا�سيد ي�سعرون بالمتعة في ذلك.) 
وذلك لتكون اأكثر ملائمة للن�س النجليزي الذي يتحدث عن فريق المو�س��يقى الكلا�س��يكية، وا�ستمتاعهم بهذا 
النوع من المو�سيقى، وق�ساءهم ال�ساعات الطويلة في ممار�سة عزفها. 
وللتاأكد من �س��دق الختبار وو�س��وح فقرات��ه وملاءمتها للبيئة اليمنية، تم عر ��س الختبار المَُعرَّ ب على 
(6) محكمين من اأع�ساء هيئة التدري�س المتخ�س�سين في العلوم التربوية بالجامعة. وقد حظي الختبار لديهم 
بالقب��ول، ولم تك��ن هناك ملاحظات جوهرية حوله، كونه اختبارًا مقنن��ًا، وتم تطبيقه في بيئات مختلفة من 
�سمنها البيئة العربية. 
وللتاأك��د م��ن ثبات الختبار: قام الباحث باإجراء تجربة ا�س��تطلاعية على عينة ع�س��وائية من مجتمع 
الدرا�س��ة تمثل��ت ب��� (72) طالب��ًا وطالب��ة من الم�س��توى الثالث بكلي��ة التربية، وطب��ق الختب��ار عليهم مرتين 
بف��ارق زمني بين التطبيقين قدره اأ�س��بوعان، حيث تم التطبيق الأول بتاري��خ 9 /3 /5102م، والتطبيق الثاني 
بتاريخ 32 /3 /5102م. وبعد ت�س��حيح الختبارين وح�ساب معامل الرتباط بين درجات التطبيقين للاختبار 
لنف�س المجموعة بلغ معامل الثبات وفقًا لمعامل ارتباط "بير�س��ون" (27.0)، بينما بلغ الثبات وفقًا لمعامل "األفا 
كرونباخ" (38.0)، وهو معامل ثبات مقبول. وبذلك �سار الختبار ب�سورته النهائية.
المعالجات الإح�سائية: 
تم ا�ستخدام الرزم الإح�سائية للعلوم الإن�سانية (SSPS) لتحليل البيانات با�ستخدام:
- معامل ارتباط "بير�سون"، ومعامل "األفا كرونباخ" لح�ساب الثبات.
-  اختب��ار ح�س��ن المطابق��ة ل��� (كولموج��ورف - �س��ميرنوف) للتاأكد م��ن مطابقة خ�س��ائ�س العينة لخ�س��ائ�س 
المجتمع. 
- اختبار (ت) لعينة م�ستقلة (tset-t) للاإجابة عن ال�سوؤال الأول. 
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- تحليل التباين الثنائي (AVONA-yaW owT) للاإجابة عن ال�سوؤالين الثاني، والثالث. 
نتائج الدراسة ومناقشتها:
بعد القيام بالدرا�سة تم جمع البيانات وقبل القيام بالتحليل الإح�سائي قام الباحث بالتاأكد من مطابقة 
خ�سائ�س العينة لخ�سائ�س المجتمع وذلك با�ستخدام اختبار ح�سن المطابقة ل� (كولموجورف- �سميرنوف)، وقد 
اأظه��رت نتيج��ة الختبار اأن توزي��ع درجات المتغير في عينة الم�س��تويين الأول والرابع ل تختل��ف اختلافًا داًل 
اإح�س��ائيًا عن التوزيع العتدالي. حيث بلغت الدرجة المعيارية (Z) لعينة الم�س��توى الأول (62.1) وللم�ستوى 
الراب��ع (28.0). وبن��اًء عل��ى ذلك تم ا�س��تخدام الختب��ارات الإح�س��ائية المعملية لتحليل البيان��ات التي تم 
جمعها لغر�س الو�سول اإلى الإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة، و مناق�ستها وذلك على النحو الآتي: 
للاإجابة عن ال�سوؤال الأول: (ما م�ستوى امتلاك طلبة كلية التربية بفرع جامعة تعز بالتربة لمهارات التفكير 
الناق��د؟) ا�س��تخدم الباح��ث الختبار التائ��ي (tset-t) لمعرف��ة هل توجد ف��روق ذات دللة اإح�س��ائية عند 
م�س��توى دللة (50.0) بين متو�س��طات درجات اأفراد العينة في اختبار التفك��ير الناقد مقارنة بالمحك وكذلك 
بين متو�س��طات درجات اأفراد العينة في الختبارات الفرعية مقارنة بالمحكات الخا�س��ة بها، وكل محك يعادل 
(06 %) م��ن درج��ة كل اختبار، وهو محك مقب��ول تربويًا اعتمده العديد من الباحثين (الحدابي والأ�س��ول، 
2102) وكانت النتيجة كما هي مو�سحة بالجدول (3):
جدول (3): اختبار "ت" لعينة واحدة (ن = 672)
المتغير 
(الدرجة المخ�س�سة له)
درجة 
المحك **
النحراف المتو�سط
قيمة (ت)المعياري
درجة 
الن�سبة %الدرجة الدللةالحرية
00.0*57265.8 -29.359.4589.1242الختبار ككل (04 درجة)
00.0*57234.52-92.117.1322.22.4ال�ستنتاج (7 درجات)
00.0*57294.795.19625.58.4التعرف على الفترا�سات (8)
00.0*57262.6 -84.187.3548.44.5ال�ستنباط (9 درجات)
00.0*57208.01-62.192.8483.32.4التف�سير (7 درجات)
00.0*57258.567.19.6620.64.5تقويم الحجج (9 درجات)
*دال عند م�ستوى دللة (50.0) 
**درجة المحك تعادل (06 %) من درجة الختبار (�سواًء الختبار ككل اأو اختبار كل مهارة على حدة)
يت�س��ح م��ن الج��دول (3) اأن قيم��ة "ت" دالة اإح�س��ائيًا، بالن�س��بة للاختب��ار ككل، وكذلك بالن�س��بة لكل 
مه��ارة م��ن الخم���س المهارات الفرعية للاختب��ار. وبناًء على ذلك فاإن��ه توجد فروق ذات دللة اإح�س��ائية بين 
متو�س��ط درج��ات الطلبة في اختبار التفكير الناقد ككل، وكذلك بين متو�س��ط درج��ات الطلبة في كل مهارة من 
المه��ارات الفرعي��ة للاختبار وب��ين درجة المحك. وبالع��ودة للج��دول (3) ومقارنة المتو�س��طات بدرجة المحك 
نج��د اأن الفروق ل�س��الح درجة المحك ما ع��دا في حالة مهارة التعرف على الفترا�س��ات، ومهارة تقويم الحجج 
ف��اإن الفروق في متو�س��ط الدرجات ل�س��الح المهارت��ين. ويدل ذلك عل��ى اأن طلبة كلية التربية م�س��تواهم متدٍن 
في مه��ارات التفك��ير الناق��د في الختب��ار ككل حيث بلغ��ت الن�س��بة (59.45 %)، وكذلك في المه��ارات الفرعية 
للاختبار حيث كانت الن�س��بة كالآتي: (ال�س��تنتاج 17.13 %– التف�سير 92.84 %– ال�ستنباط 87.35 %) 
وقد كان م�س��تواهم فيها اأقل من الم�س��توى المقبول تربويًا المحدد ب� (06 %) من الدرجة الكلية للاختبار ككل، 
وكذلك بالن�سبة لكل مهارٍة على حدة. بينما كان م�ستواهم مرتفعًا ن�سبيًا في مهارتي التعرف على الفترا�سات 
حيث ح�سلوا على ن�سبة (96 %)، وتقويم الحجج التي ح�سلوا فيها على ن�سبة (9.66 %). 
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ويمكن تف�س��ير ذلك ب��اأن الطلبة لم يتدربوا على مه��ارات التفكير الناقد اأثناء درا�س��تهم في التعليم العام 
والتعليم الجامعي وذلك ربما لأن المقررات الدرا�س��ية وطرائق التدري�س و اأ�س��اليب التقويم المتبعة في المدار�س 
وكذلك في الجامعة ل تهتم بتنمية التفكير ب�س��كٍل عام والتفكير الناقد ب�س��كٍل خا�س. وهذه النتيجة (تدني 
م�س��توى اأفراد العينة في اختبار مهارات التفكير الناقد ككل عن الم�س��توى المقبول تربويًا) تتفق مع ما تو�س��لت 
اإليه نتائج درا�س��ات: عبدالله (0002)، والجعافرة والخراب�س��ة (7002)، ومرعي ونوفل (7002)، والحدابي 
واآخ��رون (0102)، والنبه��اني (0102)، والحدابي والأ�س��ول (2102)، والعميري (3102)، اأو دون المتو�س��ط 
العالمي كدرا�سة الحدابي واآخرون (3102)، اأو ودون الم�ستوى الماأمول كدرا�سة حمادنة وعا�سي (5102). 
اأما الم�ستوى المرتفع ن�سبيًا للطلبة في مهارتي التعرف على الفترا�سات، و تقويم الحجج، فقد يعود ال�سبب 
اإلى اأن المقررات الدرا�سية التي در�سها الطلبة في التعليم العام اأو في التعليم الجامعي ربما تعر�ست �سمنًا لهاتين 
المهارت��ين، اإ�س��افة اإلى اأن النا���س يمار�س��ون هاتين المهارت��ين في التعامل مع ما يواجهونه من ق�س��ايا وم�س��كلات 
وتفاع��لات في حياته��م اليومي��ة؛ لأنها تق��وم على معرف��ة خلفية الفكرة اأو المو�س��وع، والتميي��ز بين الحقيقة 
والراأي فيما ُيَقدَّ م، وفح�س الفر�س��يات، والنظر في الحجج والراهين والأدلة المقدمة ومدى قوتها اأو �س��عفها 
في تدعيم الفكرة اأو المو�س��وع اأو الفر�س��ية. وبذلك اأظهر الطلبة فيهما تفوقًا ن�سبيًا على بقية مهارات التفكير 
الناقد حيث بلغت ن�سبة متو�سط درجات الطلبة فيهما (96 %)، (9.66 %) وهذه الن�سبة واإن تجاوزت الحد 
الأدنى المقبول تربويًا، لكنها لزالت بعيدة عن م�ستوى الطموح. 
وللاإجاب��ة ع��ن ال�س��وؤال الثاني: (هل توجد فروق ذات دللة اإح�س��ائية في م�س��توى امت��لاك طلبة كلية 
التربية يفرع جامعة تعز بالتربة لمهارات التفكير الناقد تعزى للتفاعل الم�سترك بين متغيري الم�ستوى الدرا�سي 
(اأول – راب��ع) والجن���س؟) تم ح�س��اب المتو�س��طات والنحرافات المعيارية لأف��راد العينة في الم�س��تويين الأول 
والرابع للذكور والإناث وكانت النتيجة كما هي مو�سحة في الجدول (4): 
جدول (4): الإح�ساءات الو�سفية للعينة
النحراف المعياريالمتو�سطالعينةالم�ستوىالجن�س
الذكور
76.358.9143الأول
50.404.3251الرابع
90.449.0294الإجمالي
الإناث
88.398.12551الأول
47.388.2227الرابع
68.302.22722الإجمالي
الإجمالي
29.325.12981الأول
77.379.2278الرابع
29.389.12672الإجمالي
يت�س��ح من الجدول (4) وجود فروق ظاهرية بين متو�س��طات درجات الذكور والإناث على اختبار مهارات 
التفكير الناقد. ولمعرفة فيما اإذا كانت هذه الفروق ذات دللة اإح�سائية تم ا�ستخدام تحليل التباين الثنائي 
(AVONA-yaW owT) وكانت النتيجة كما هو مو�سح في الجدول (5):
جدول (5): تحليل التباين الثنائي (AVONA -yaW owT) لختبار الأثر والتفاعل
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الدللةقيمة ( ف )متو�سط المربعاتدرجة الحريةمجموع المربعاتم�سدر التباين
52.43.156.91156.91الجن�ص
*100.30.2104.671104.671الم�ستوى
*50.58.304.65104.65الم�ستوى × الجن�ص
672255731الإجمالي
* الفروق دالة عند م�ستوى دللة (50.0)
بالنظ��ر للج��دول (5) يت�س��ح اأن متغ��ير الجن���س لي���س ل��ه اأثر دال اإح�س��ائيا حي��ث بلغ م�س��توى الدللة 
(52.0)، بينما يت�س��ح وجود اأثر دال اإح�س��ائيًا لمتغير الم�ستوى على امتلاك طلبة كلية التربية لمهارات التفكير 
الناق��د حيث بلغ م�س��توى الدلل��ة (100.0)، وبالع��ودة اإلى الج��دول (4) نجد المتو�س��ط الإجمالي لدرجات 
الم�س��توى الأول (25.12)، بينم��ا المتو�س��ط الإجمالي لدرجات الم�س��توى الرابع (79.22) وبذل��ك تكون دللة 
الفروق ل�س��الح طلبة الم�س��توى الرابع، وكذلك يوجد اأثر دال اإح�سائيًا للتفاعل الم�سترك بين الم�ستوى والجن�س 
حيث بلغ م�ستوى الدللة (50.0)، وال�سكل (1) يو�سح هذا التفاعل. 
�سكل (1): الأثر والتفاعل الم�سترك بين متغيري الم�ستوى والجن�ص
ويمكن تف�سير عدم ظهور فروق ذات دللة اإح�سائية بين متو�سطات درجات الجن�سين على اختبار مهارات 
التفكير الناقد ب�س��كٍل عام؛ باأن الطلبة (ذكورًا واإناثًا) عند التحاقهم بالجامعة كان م�س��توى امتلاكهم لمهارات 
التفك��ير الناق��د متقارب��ًا، وكذلك بعد التحاقهم وا�س��تمرارهم في برنامج الدرا�س��ة الجامعية ظل م�س��توى نمو 
امتلاكه��م لمه��ارات التفك��ير الناقد متقارب��ًا، وبذلك اأظه��رت النتائج قدرًا متقارب��ًا من م�س��توى التفكير الناقد 
ب��ين الذك��ور والإن��اث. وه��ذا يتف��ق م��ع نتائ��ج درا�س��ات كٍل م��ن: الجعاف��رة والخراب�س��ة (7002)، والنبهاني 
 (0102)،  والحداب��ي  والأ�س��ول  (2102)،  والحداب��ي  واآخ��رون  (3102)،  وsirruB  وnotraGا(6002)، 
وecineYا(1102) بالن�سبة للاختبار ككل، حيث اأظهرت تلك الدرا�سات اأن متغير الجن�س لي�س له اأثر دال. 
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وبالن�س��بة لتف��وق طلب��ة الم�س��توى الراب��ع على طلب��ة الم�س��توى الأول بفروق دالة اإح�س��ائيًا في متو�س��ط 
درجاته��م عل��ى اختبار مه��ارات التفكير الناقد، فيمكن تف�س��ير ذلك باأن الأربع ال�س��نوات التي ق�س��اها الطلبة 
في الدرا�س��ة الجامعية بمرحلة البكالوريو�س قد عملت على رفع م�س��تواهم؛ حيث ظهر ارتفاع م�س��توى امتلاك 
طلبة الم�س��توى الرابع لمهارات التفكير الناقد ب�س��كٍل عام، وتقارب هذا الم�ستوى بين الذكور والإناث وهي نتيجة 
منطقية حيث اإن ا�س��تمرار الطلبة في الدرا�س��ة الجامعية وانتقالهم اإلى م�س��تويات اأعلى في الدرا�س��ة اأدى اإلى 
ارتف��اع م�س��توى امتلاكه��م لمهارات التفكير الناق��د، ربما يكون ذلك ناتج عن درا�س��ة المق��ررات الجامعية، اأو لأن 
اأ�س��لوب التدري���س في الجامعة اأف�س��ل ن�س��بيًا مم��ا هو عليه الح��ال في المدار�س اأو ب�س��بب الن�س��ج العقلي للطلبة 
نتيجة للفترة الزمنية التي ق�س��وها في الجامعة، و ربما نتيجة لتلك الأ�س��باب مجتمعًة. وهذه النتيجة تتفق 
مع ما تو�س��لت اإليه بع�س الدرا�سات مثل: درا�سة sirruB وnotraGا(6002)، ودرا�سة ayakmuT واآخرون 
(9002)، ودرا�س��ة الحدابي واآخرون (3102)؛ حيث ظهر تفوق طلبة الم�س��تويات الدرا�س��ية العليا ب�سكٍل عام 
في مه��ارات التفك��ير الناق��د، واأن قدراته��م في التفكير الناق��د تزداد كلما ا�س��تمروا في درا�س��تهم وارتفعوا اإلى 
الم�س��تويات الأعلى. وتتناق�س نتيجة الدرا�س��ة الحالية بالن�سبة لمتغير الم�ستوى الدرا�سي مع ما اأظهرته نتيجة 
درا�س��ة مرع��ي ونوف��ل (7002) التي تف��وق فيها طلبة الم�س��تويين الأول والث��اني على طلبة الم�س��تويين الثالث 
والرابع في م�ستوى امتلاك مهارات التفكير الناقد بفروق دالة اإح�سائيًا. 
وبالن�س��بة للاأثر الدال اإح�سائيًا للتفاعل الم�س��ترك بين متغيري الم�ستوى الدرا�سي (اأول- رابع) والجن�س، 
فيمك��ن تف�س��ير ذل��ك باأن الفروق بين متو�س��طات درج��ات الطلبة في متغير الم�س��توى ل تتوافق م��ع الفروق بين 
متو�س��طات درجاتهم في متغير الجن�س، وبذلك فاإن اأثر التغير في الم�س��توى يختلف من الذكور اإلى الإناث، وهذا 
ما يو�سحه ال�سكل (1). 
وللاإجابة عن ال�س��وؤال الثالث: (هل توجد فروق ذات دللة اإح�س��ائية في م�ستوى امتلاك طلبة كلية التربية 
لمهارات التفكير الناقد تعزى للتفاعل الم�سترك بين متغيري الم�ستوى الدرا�سي (اأول – رابع) والتخ�س�س (علوم 
القراآن – اللغة الإنجليزية – الفيزياء – الريا�سيات)؟) تم ح�ساب المتو�سطات والنحرافات المعيارية لأفراد 
العينة في الم�ستويين الأول والرابع للتخ�س�سات الأربعة وكانت النتيجة كما هي مو�سحة في الجدول (6): 
جدول (6): الإح�ساءات الو�سفية للعينة
النحراف المعياريالمتو�سطالعينة التخ�س�سالم�ستوى
الأول
علوم القراآن
اللغة النجليزية
الفيزياء
الريا�سيات
الإجمالي
85
23
93
06
981
76.02
90.32
32.02
53.22
25.12
54.3
04.3
62.3
45.4
29.3
الرابع
علوم القراآن
اللغة النجليزية
الفيزياء
الريا�سيات
الإجمالي
81
72
91
32
78
87.22
36.32
85.22
56.22
79.22
24.3
70.4
99.3
46.3
77.3
الإجمالي
علوم القراآن
اللغة النجليزية
الفيزياء
الريا�سيات
الإجمالي
67
95
85
38
672
71.12
43.32
00.12
34.22
89.12
35.3
07.3
56.3
92.4
29.3
* المتغير التابع م�ستوى امتلاك الطلبة لمهارات التفكير الناقد.
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يت�س��ح من الجدول (6) وجود فروق ظاهرية بين المتو�س��طات فيما بين الم�س��تويين الأول والرابع، وكذلك 
فيما بين التخ�س�س��ات علوم القراآن، واللغة الإنجليزية، والفيزياء، والريا�س��يات. ولمعرفة فيما اإذا كانت هذه 
الفروق ذات دللة اإح�سائية تم ا�ستخدام تحليل التباين الثنائي (AVONA-yaW owT) وكانت النتيجة 
كما هو مو�سح في الجدول (7): 
جدول (7): تحليل التباين الثنائي (AVONA-yaW owT) لختبار الأثر والتفاعل
الدللةقيمة (ف)متو�سط المربعاتدرجة الحريةمجموع المربعاتم�سدر التباين
الم�ستوى
التخ�س�ص
الم�ستوى × التخ�س�ص
المجموع
81.001
18.721
68.74
00.255731
1
3
3
672
81.001
06.24
59.51
59.6
69.2
11.1
10.0*
30.0*
53.0
* الفروق دالة عند م�ستوى دللة (50.0).
يت�سح من الجدول (7) وجود اأثر دال اإح�سائيًا ي�ساوي (10.0) لمتغير الم�ستوى (اأول – رابع) على م�ستوى 
امت��لاك طلب��ة كلي��ة التربية لمه��ارات التفكير الناق��د. وبالعودة اإلى الجدول (6) يت�س��ح اأن متو�س��ط درجات 
الم�س��توى الراب��ع ب�س��كٍل ع��ام بل��غ (79.22) بينما بلغ متو�س��ط درجات الم�س��توى الأول ب�س��كٍل ع��ام (25.12)، 
وبالتالي تكون الفروق ل�س��الح طلبة الم�س��توى الرابع. ويت�س��ح اأي�س��ًا في الجدول (7) وجود اأثر دال اإح�سائيًا 
لمتغير التخ�س���س ولكن بن�س��بة (30.0) وبالعودة اإلى جدول (6) تظهر الفروق بين متو�سطات الدرجات اأكثر 
و�سوحًا بين التخ�س�سات في الم�ستوى الأول ب�سكٍل اأكر من الفروق بين متو�سطات الدرجات بين التخ�س�سات في 
الم�س��توى الرابع. وبناء على المتو�سطات يمكن ترتيب التخ�س�سات في الم�ستوى الأول كالآتي: اللغة الإنجليزية 
(90.32)، الريا�س��يات (53.22)، عل��وم الق��راآن (76.02)، الفيزياء (32.02). وبالن�س��بة للم�س��توى الرابع 
تترتب التخ�س�س��ات كالآت��ي: اللغة الإنجليزي��ة (36.32)، علوم الق��راآن (87.22)، الريا�س��يات (56.22)، 
الفيزي��اء (85.22). ومن ذلك يت�س��ح اأن تخ�س���س اللغة الإنجليزية يحتل المرتبة الأولى بين التخ�س�س��ات، 
بينما ياأتي تخ�س�س الفيزياء في المرتبة الأخيرة في م�ستوى امتلاك مهارات التفكير الناقد. 
وبالن�س��بة للتفاعل الم�س��ترك بين الم�س��توى و التخ�س���س فهو غير دال اإح�س��ائيًا حيث بلغ م�ستوى الدللة 
(53.0) وهذا يدل على اأنه ل يوجد اأثر دال اإح�سائيًا للتفاعل الم�سترك بين الم�ستوى و التخ�س�س. 
ويمكن تف�س��ير النتائج ال�س��ابقة كالآتي: بالن�سبة لمتغير الم�س��توى (اأول – رابع) التي كانت دللة الفروق 
فيه ل�س��الح طلبة الم�س��توى الرابع، فقد تم التطرق اإليه في مناق�س��ة وتف�س��ير نتائج ال�س��وؤال الثاني؛ لأن متغير 
الم�س��توى الدرا�س��ي م�س��ترك بين ال�س��وؤالين الثاني والثالث، مع الفرق اأنه في هذا ال�س��وؤال التفاعل الم�سترك بين 
الم�ستوى والتخ�س�س، بينما في ال�سوؤال الثاني التفاعل الم�سترك بين الم�ستوى والجن�س. 
وحي��ث اإن م�س��توى امت��لاك اأفراد عين��ة الدرا�س��ة الحالية لمه��ارات التفكير الناقد ب�س��كٍل عام لم ي�س��ل 
اإلى الح��د المقب��ول تربويًا، كم��ا تقدم في مناق�س��ة الإجابة عن ال�س��وؤال الأول، فاإن هذا يعطي موؤ�س��رًا لوجود 
ق�س��ور لدى التعليم في اليمن ب�س��قيه العام والجامعي فيما يتعلق بتنمية التفكير الناقد، وربما كان �سبب ذلك: 
الق�س��ور في ت�س��ميم المناهج الدرا�س��ية، وفي طرائ��ق التدري�س المتبعة، وكذلك في اأ�س��اليب التق��ويم؛ حيث ُيَعدُّ 
طلبة الم�ستوى الأول الجامعي موؤ�سرًا لنوعية التعليم العام نتيجة لقرب عهدهم بالتعليم العام، كما ُيَعدُّ طلبة 
الم�س��توى الرابع الجامعي موؤ�س��رًا لنوعية التعليم الجامعي بحكم اأنهم قد اأم�س��وا مدة اأربع �س��نوات في التعليم 
الجامعي. 
اأما بالن�س��بة لوجود دللة اإح�س��ائية للفروق بين المتو�سطات بالن�سبة للتخ�س�سات، فيمكن تف�سيرها باأن 
التخ�س�س��ات تختل��ف في جذبه��ا للطلبة المتفوقين وفقًا لنظ��رة الطلبة والمجتمع لأهمية التخ�س���س وفائدته 
للخريج م�ستقبًلا، وبذلك اختلف م�ستوى امتلاك الطلبة لمهارات التفكير الناقد من تخ�س�س لآخر. وبالن�سبة 
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لتف��وق تخ�س���س اللغة الإنجليزية على بقية التخ�س�س��ات، فيمكن تف�س��يره باأن تخ�س���س اللغ��ة الإنجليزية 
يتناف���س علي��ه الطلب��ة ب�س��كل كب��ير لجتياز اختب��ار القب��ول، وبالتالي ف��اإن هذا التخ�س���س يج��ذب الطلبة 
المتفوق��ين، مع العتقاد ال�س��ائد ب��اأن الحتياج لمتخ�س�س��ين في اللغة الإنجليزية اأكر، وفر ��س العمل المواتية 
لهذا التخ�س�س تتوافر ب�سكٍل اأكثر. وهذه النتيجة تتناق�س مع ما تو�سلت اإليه درا�سة النبهاني (0102) التي 
اأظهرت عدم وجود اأثر دال لمتغير التخ�س�س بالن�سبة للاختبار ككل. 
وبالن�س��بة لعدم وجود دللة اإح�س��ائية للتفاعل الم�س��ترك بين الم�ستوى و التخ�س���س، فيمكن تف�سيره باأن 
هن��اك توافق��ًا بين اأثر كٍل من الم�س��توى والتخ�س���س على م�س��توى امتلاك الطلب��ة لمهارات التفك��ير الناقد كما 
يظهره ال�سكل (2): 
�سكل (2): الأثر والتفاعل الم�سترك بين الم�ستوى والتخ�س�ص
حيث يظهر في ال�س��كل (2) اأن اأثر التخ�س���س على م�س��توى امتلاك طلبة الم�س��توى الأول لمهارات التفكير 
الناقد تكاد تتوافق مع اأثر التخ�س���س على م�س��توى امتلاك طلبة الم�س��توى الرابع لمهارات التفكير الناقد، مع 
تغير ب�سيط بالن�سبة لتخ�س�سي الريا�سيات وعلوم القراآن في الم�ستوى الرابع، ولكنه غير دال اإح�سائيًا كما هو 
مو�س��ح بالجدول (7)، حيث بلغ متو�سط درجات الريا�سيات (56.22) بينما بلغ متو�سط درجات علوم القراآن 
(87.22) وهما متو�سطان متقاربان جدًا. ولذلك ظهرت نتيجة التفاعل الم�سترك بين الم�ستوى و التخ�س�س اأنها 
غير دالة اإح�سائيًا.
الاسـتنتاجـات: 
من خلال نتائج الدرا�سة ومناق�ستها ن�ستخل�س ال�ستنتاجات الآتية: 
–  ت��دني م�س��توى امت��لاك طلب��ة كلية التربية لمه��ارات التفكير الناقد ب�س��كٍل عام؛ حيث لم ي�س��لوا اإلى 
الم�س��توى المقب��ول تربوي��ًا المحدد في الدرا�س��ة ب��� (06 %) من الدرجة. بالن�س��بة للاختب��ار ككل وكذلك 
بالن�سبة للمهارات الفرعية للاختبار (ال�ستنتاج – ال�ستنباط – التف�سير) كًلا على حدة.
–  حقق الطلبة م�ستوى اأعلى قليًلا من الم�ستوى المقبول تربويًا في مهارتي التعرف على الفترا�سات حيث 
بلغ��ت الن�س��بة (96 %)، وتق��ويم الحجج التي بلغت ن�س��بتها (9.66 %)، ولكنها ل زالت اأقل من م�س��توى 
الطموح.
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–  لم  يوجد  اأثر  دال  اإح�سائيًا  لمتغير  الجن�س  في  م�ستوى  امتلاك  الطلبة  لمهارات  التفكير  الناقد.
–  تفوق  طلبة  الم�ستوى  الرابع  على  طلبة  الم�ستوى  الأول  في  م�ستوى  امتلاك  مهارات  التفكير  الناقد. 
–  تفوق  تخ�س�س  اللغة  الإنجليزية  على  بقية  التخ�س�سات  في  م�ستوى  امتلاك  مهارات  التفكير  الناقد.
–  وجود  اأثر  دال  اإح�سائيًا  للتفاعل  الم�سترك  بين  متغيري  الم�ستوى  (اأول  – رابع)  والجن�س. 
–  عدم  وجود  اأثر  دال  اإح�سائيًا  للتفاعل  الم�سترك  بين  متغيري  الم�ستوى  (اأول  – رابع)  والتخ�س�س.
التوصيات: 
بن��اًء عل��ى نتائ��ج الدرا�س��ة الحالية يو�س��ي الباح��ث بتطوير برام��ج الكلية لكي ت�س��بح داعم��ة لتنمية 
التفكير، وذلك من خلال: 
–  اإعادة  النظر  في  اأهداف  ومحتوى  المقررات  الدرا�سية  بحيث  ت�سمل  مهارات  التفكير  الناقد.
–  ا�ستخدام  طرائق  التدري�س  والأن�سطة  التي  ت�ساعد  الطلبة  على  ممار�سة  التفكير  الناقد  وتنميته.
–  اإعادة النظر في اأ�ساليب التقويم الحالية، وتبني اأ�ساليب تقويم تك�سف عن ُقُدرات الطلبة في ممار�سة 
التفكير. 
المقترحات: 
من خلال ما تو�سلت اإليه الدرا�سة الحالية يقترح الباحث الآتي: 
–  اإجراء  درا�سات  مماثلة  لمعرفة  م�ستوى  امتلاك  طلبة  بقية  كليات  الجامعة  لمهارات  التفكير  الناقد.
–  اإج��راء درا�س��ات مماثلة لمعرفة م�س��توى امتلاك طلبة الجامعة لأنواع التفك��ير الأخرى مثل: التفكير 
الإبداعي، والتفكير العلمي.
–  اإج��راء درا�س��ات مماثلة لمعرفة اأثر طرائق التدري�س، واأ�س��اليب التق��ويم المختلفة على تنمية مهارات 
التفكير الناقد.
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